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.paae, ~ran~ , m3aUecltein, mr~.jtr. 
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.peinälmann, 3afob .I'\emp,ten, D.ID,.!\:r. 
.palber, ~on~ab ~angen, in Dej'temiq, 
.pann, ~rnelt I)on Umberg, mfgm:.!\:r. 
.pantl&auer, ~afpa\: ipojbnttnftn: U.:n.jtr. 
.pa~6borf, ~mjt \)on m3uräburjl, U.rol.jtr. 
.partmann , (§Suj'ta\) , &id;ii~~fI:, megcnereiG 
.partung, Uugult . ~auf, mt3.Jtr. 
.pdufinger, ~ran~ Ial)er @5traubing, 
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.pmnemnnn 3afo& , ,ßwc\Jbructen, m~.Jtr. 
.perberger, ~beobor ':Ottobenern, D.ID.jtr. 
.perrlein, G;buarb OSrebing, me!.jtr. 
.pibt , ~orep~ !illortQ, meg.jtr. 
.pilbenb~anb, ~art Wliindjell 
.piltner, !Ba.(t~nrar ,pi(gram6reut~, :O.rol • .ltr. 
.pimmelj'to5, ~arl &buarb eanbeQut 
.pormann, ~bunrb ~empten, D.:n . .ltr. 
.pople, &buarb I)on lDinfelfc!]erbcll, :o.;o • .ltr. 
~op(in, m3il~elm, I)on Uugtlburg 
.pofbnuer, .3oftp~ ~urtb, U.D • .!\:r. 
,.p,obenabt, (§Su{tan 'Umb~r9" ®?eg.Jtr. ' 
.po~enldtner, !Bern~a\:b ~anb6ber9, Sf • .ltr. 
.poI3npfel, ~ar1 1)0n, ~Iein • .!tblz, D.l>.Str. 
.polainger, ~ofepb , roluncl)en 
.pom I .pubect ~ranfent~(l(, m~.Jtr. 
.pueber I IDla,: , IDi~illgen, D.ID.jt\:. 
~ummet, ~buarb roll1lldJen , 
.punbt, IDla): (§Sraf 1)on m3eHerttlQofen, .3f • .!tr • 
.purt, ro1a): 'Uugu(t ~urebeim, n.l>.jtr. 
.pUtt, ~al)e~ ~u.el}eim D.:n • .ltr. 
.puttet:, UloiS 30rep~ ~eubur9, :O.l!).str. 
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<1öommerjlr. 7 4; 
<1öommccjlr., I 3. , . 
iperufaj'tr. I 3. . 
iprannmlfh:. 16 ! • 
(}'stocfen{tr. 10 1 • 
\!uifenj'tr. 5 2 • 
:Obeoll\lpla~ :2 O • 
9~eu~auferfh:. 2 3. ./ 
\!ebmrg. 19 2. 
<1öenblingerg. 18 t. " 
m3 ein j'tr. 8 1 • 
eanb1llcbrftr. 8 3 • 
roluUecjtr. i9 1. . 
<1öenblingett~Ot.~(a~ 7 I • 
lBriennerjlr. 5, 3. . .. 
ipla&t 4 4' " .. 
!3:l}erefienjtr. 4 r 4' ~ ,' ... 
~euQQuferftr •• ~4 3 •. 
~uifenj'tr. 4 2 • 
.!taujillgcrga[e 23 3 • 
.ltoniginjtr. 14 O. ' 
UmaIirnjtr. a 2 • 
~Iifenj'tr. 5 3 • 
iptomenabepla&, 22 I' '., 
.\tatI6pla~ 16 12 • 
ipromenabeplalz' 5 I. 
.\tar(tlj't~. 48 o. . 
stteuQjh:. 12 I.' , 
W1uUerjlr. 2 2. 
~lifenj'tr. 4 o. -
ed)u~enjlr •. :2 I 3 • 
.ltallUtjlr. 43 I • 
starltlplalz 30 I,·' , 
<1öonnenjtr. 6 1.' .. : '" . 
!3.:~al 67 2. 
ipcomenabep(a~ 12' 2 •. 
eercl)enj'tr. 50 3 • 
eerd}en{tr. 50 3.' 
ma~plat; 19 4 • 
ro1a~plalz 19 4' 
.ltarl~plalz 16 2 •. ~ .' 
ro1uUerj'tr. I 2. 
ro1uUecj'tr. 2 2. 
·~eu9aurerftr. 43 ~'.' 
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!lo~n, 'UbO(P~ • ~angen~en, ffiea·set. I~onnenftr. r 3' :, : • .3~mifa, I (gbUCltb, 9(urnberg : IPril!mal)rg. 3; .. ~a6et~ubet:. Jtatl l0a,loU :.Ia~i~, im )ffiurt~mb. IPtter6pla~ 10 \ 3: 
~a~ , 30~ann !&o tfgang 'Umberg I meg.~t'. {lemnjlr. (20 o • 
• seampllniß, IDcmctriu~ 'Unbr06 in ~titu,entanb @Sonmnjlr. 3 3. 
, ~ampaniS, speter 'UnbtO~ in ~ried)enlanl> @Sonnenftr. 3 3. 
~QppelCer, 'Uuguftin !paITau {lmen[tr. 35 I. . 
SCctm, )ffiiC~dm mat)reut~ 150mmerftr. 4 o. 
~empter, DUo, )ffietten~aufell, n.:D • .str. IPromennbepla~ 24 3 •• 
~inbinger, fMtOr9 'Ufdinjfcnbm:g, U.IDl • .rer. ßtta,mjtr. 52 2. 
~lein, .ptinri~ ~rnntfUtt am ~ain W?ullerltr. :t 2.-
~!ein, ~nrt untctuieditau" U.iO. Jtr. iOienerGjlr. 21 3. 
~tug, ßUblUig .piltpoHj1:cin, ffie!.~r. . @i(fJu~enftr. J 0 o. 
~obertin, ~Clrl' . lmallet[tein, me~.~r. eienblingcr!nnbj'tr. j J. 
oStoppeUe, !8ran~ mar. \)on 'Uugßburg' ttntmlllgCt 14. i. 
5torner, CSad W?ulldicn . !nejlbenb!1:r. 1 [ 2. 
~olb, ,3o~ann . 'Uugs6urg . !Blumenj1:r. 14 1 • 
.!tolb, !Robert lJon IReu6urg alt ber :DoMu ®luctftr. 4 o. I 
• .!tontlsi<lG I 9mo!au~ (ilritdienlanb • <Eiomn.w:.!1L-.tL2 • 
.!topp, ~idJad IDlunu,en 3ofep~fpit(\lgalie 4 2~ . 
.!tra.i~ Smanuel mailftein im )ffitirtem6erg ~att6ftr. 51 3. . ", 
.ltraUG, :uIoi4 <Eittaubing, U.:D • .\tr. @Smbting~qu-. 10 2 
.!trobne, ®ultal> l>on . 'Un&badi I me3at=.rer. I@sonnenftr. 6 3 • 
.!tro\)er, 'Unton. .{:lofbers, Sfar • .rer.· . :.I~etefienrtr. 32 O • 
.ftujfner I sp~itipp !Bamberg I O.rol.~t. .ItarlGjlr. 8' 3· 
.ltun~berg, rola,: 3. t'5*. \). \J:nundim' @Sonnen!!r. 7 3· 
Jtun&, IDla): (gonrab €1di\1.lanborf, fficgenfr. )t)am~nftift6ftr. 10 I. \" 
.!tutt(er, ~~rbinanb 'Uugllburg )t)amenj1:iftlljlr. 13 3. 
~lIminger, j)iubo(p~ 'ffiegmIl6urg' ~u\:11enfelbtl:ga\le 16 3. 
~(lng I IDla):' IJRunu,en. ? . . fcbmrga{fe- 25 2. 
2angenmantd I (gatt uon 'Uugllburg 0onnenftt. I 3. 
ß<lngenfap, leee,:. Wdebr. 'UnGba~ I ffit4'~~' @Sonnenftr. 16 2. 
t!angloi6, lenton W?u 11 a,m :3:~cat.=@Sd)It)ab!lcrftr. 25· 3· 
2auflm<lnn, ~. @otno& .pof, n.IDl • .ltr. /.rearI5Pla Q 3 3· 
.eauerer, SOrtp~ 'Umber!} . ,rearlßpTa/i 12 t • 
.{lautem, ro1<1': IDlundicll IProlnCllabcpta~ I. 
lJedjinger I :U-nton' meia,en~a«, sr.oftr. nfleranget 37 1· • 
tle~):, So~ann mep. 'Um berg, ffieg.5tr, :.Ibn! 76 I. 
tleincr I Sofep~ IReunflm:g, U.iO.Jtr. <EicnbHnß~r9nlie 79 J. 
ßtiSnet, ~;rijtop~ {labm\le6m in :Danemare .ltnrIG[tt: 42 O. 
tleutermann, Wran~ ~at. Ilanbau an ber Sfar 30ftp~rplt(\('galfe' 3 2 • 
.{linbbeimet, Jt~tl \lon ffic\lmllbut'!l' Dttojlt:a!ie 14 2. 
tinbig, Wran3 . <EidJftabt, . ffitg.oftr. I@sopncnftt. 4 I. 








9?amttl uon· ~O~nUtl9 
~oblcin, C2anllt , ~uct~, tme~.str.. I~QI!b\tlC~rjfe. 4 0._ 
ßoßt, &buarb !Ion IDlund)cn' IDluUetflr. 30 o. 
ßori~, eOrel15 iRegenßbutB spcter6pta~ 10 3. ' 
IDla~(el!, ~crbinanb IDlund)en spranner6(tr. 2 3. 
IDlnicr~ofcl!, C2atl . !lJlund]en Urci6{b:. 9 o •. 
IDlnnbl, @corB ~caucn!eU I meg.5lr. ~cnblingcclh:. 23 2. 
,IDlantter ,~ranlr @ler. Wurtl), Sf.5lr. ~cnb!inger~t. 23 I. 
IDlanuel, !lJla;c 9J?und]en SPfanb~autl~r. 5 I" -
IDlarc, 30fcp~ ~nl}rcut~ , O.IDl • .ltr. $!umcnj"tr. 11 2. ~ .' 
IDlQUCo~orbato, ro1id]aet @tied)en(Qllb ;l)·.) ,. 6onnmjlr. 20 3. . 
IDlal}er t W>otf (§"art mot~cn&urg, mC! • .!tr. [)amcnftiftil~r~ 13 i.', 
IDlal}cr, monifa3" C!2id)ltlanborf, megcnEr. Eiommcrl1c. 3 o. 
IDla'l)cr, 30fep~ ijrcifing, Sfarlr. ~muUcrfh:. 15 2. 
IDlal)er, 30rep~ ro1a;c C!2id)ltlanborf, megmEr. eommerftr. 3 o. 
IDlal}cr, IDlid)acl Umberg, mcgcnfl!. ~atl~\>(a~ 12 o. 
IDlal}cr , 2:~omaS ~ranfcm:icb, O.rD.str. .. I!erd)enjtr. 50 I. 
9.nnl)t, (§.Seorg i((e~anbet rDiUingcn, .o.rD.ste. . ~Uucrftr. 1 I. • 
IDlal)r, a!atlCl: 3ngo(jtabt, megenll!. ~onnen{tr. '14 I. ..\ 
IDlcgele, 30fep~ , . &ttcnbeuerl1, O.l)·.!tl!. Eiommerftl!· d 3· .' 
role1)ler,. .pdnri~ WUlba, in ~~urgeffen @ia(tlator[tr. 5 3· 
rolen5' ~atl 1>011. ffilund)en J !illcin{tr. 13 2, " . 
roler!, Unten iReunburg tl. ~., megen~c. ~todenftr. 3 I. . 
rolc\Tcrfd]mib, a!ancr mid]arb .ottobeuccn, O.rD.stl!. @5enblingcrt90r.sp(a~ 7 1. 
rolcGmcr, .pcrmann moggen&ucg, O.;:O.str. I!erd)cn{tr. 16 10 
rolctfd]nabt , Sof~p~ 30~. Stclnuat9, D.~.st~. mofen[tr. 4 4· 
rol(~ ( U'(oiG megcn6611~g ~anb\'Oe~rflr. 7 2. 
rolel)cl! I ~riebtiö) ~ad)fen, mCAate~. I~urj"tcnfe(bcr~r. 13 2. 
mliebt, Sa~ob' )tco[t&CC9, 2fatf~. :;t~ a( 8 4· 
~iel"d.l, ~ad IDluncl}en... )t~eatetftr. 4 3' r' 
rolbtlter, @eorg 'l(ug6~urß 9)?a):p(a~ 21 o. 
rolorcau, ~tieb. maron 1>on IDlund]m. '8ru~l!ng6{tr. 27 2. 
rolorgtnrot~,' @art ' )t~urnau, O.ro?5fr. eanb\tlc~iflr. 8 3· 
ro?ofu:, C2atl I 7tm~er9, megmlr.· ma\)er~r. 31 2· 
IDlub(baucr, :.!beobor . Imund)en .. :." ,. StatIß{tr.· 7 I. 
roluUcr, C29ti~ian Ufd)affcnburg, U.ro?~r. ~anb\tlc~ejh:. 4 3· . 
rolt'iUcr, ~tan5 Uug6&urg ') ~d)iltzenftt. 10 I. • 
~iiUet, <Meorg manl~etß' - muntf"rbfl~. 7 o· \' 
IDlul3tr, IDlat~au~. motz, megcnlr. 0onnenfh:. 12 3· 
rollltl:mann, ~eor9' ,ltrona cl1, D.!lJl.Str. iDntncn~iftßflr. 4 2. 
rolu~m.ann,. Str~fu~ .palletß(eben in rDanemar~ .ltaufingcrflr. 15 3' •. 
madjrcincr,' ~rank 3;(luer .pofmub(c, ffiegenfr. @5a(aftc. 26 2. , 
. mcubcdec, Safob . !llienbfpcr!l' Sfarfr. 0enb!il1gec(t\!. 26 1. 
mel}, eUbrl>ig ~pel)et, mbcinlr. unt. ~(\I:tcnftr. ~ 1,_ . 
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D~ttilt!3en • ~pie(6erg, ~tto . .' 
!Pti1t3 l)OIl Oettiltßclt, mC3atEr., 
Dllpect I ~Cborp~ - !millbc!~cim I ,o.ID • .It., . 
~rre!:, ~~ti1tiall ~t'ieb~'icV ~anlt, U.!m.str. 







Ott I ~arl . &id)j1&bt, me3atEr. . 
Ott, ::JJlCl',c lnclIbucg (I. ID., O.ID • .ltr. 
IJ'ra\lller~jtr. 10 i. 
~ollllcnjtr. 20 0., 
&ifmmann6fb:. 4 3 • 
am ®tnC,cll 5 3. , 
ßcrdJcllflr. I I. 
<5d)iiffCerjtr •. 6 3 • 
ßub\1)igGflr. 6 3. ' 
min~crinnrlt 13 3 • 
@idJu~cnj'tc. 18 3. 
~(cd:~nfl:r. 10 3. 
.oll) , 15eti): Wr~c. l)on ry)1lmu) eil 
!pad)Il\a\)!:, ~Cntoit \Pfalfelt~ofcn, ~ratrr. 
. IJ)apattigopulOS, \pctcc' ~t~en, in ~tied)en(anb 
IJ)appcn6el'gcc I ,sofep~ !mundJen 
lJ'atemblcs, '):nat~au~ ~~ios, .. 
!Parft I S,?crIl1C11in' ~~am, U.Q).str. 
!Pau!:, ßlIblt1ig ~urjtrnfe(bbru~, ~fat~r •. 
!}>auc, $a(t(jafax: &buatb ßanbau, u.m.stc. • 
\Pccrert, ,soad)fm ßanb&~\lt, ,sfar~c. 
\Petibce, ~ta\;lroß ,Y. ~t~C\l, in ~ticdJen(anb 
IJ'f!eg-er, ~tiebdd) ~n\)\:caß ~m6ecg, ffiegcll~c. 
.l})o(Jlmanlllt I S,?eiltcia, !BairclIt9, .o.rot • .l'er. 
%ß(, ~ar! ßlItllt1ig tlOIl ßallb§l}lIt, S •. .lfr. 
IJ'rallller, @ic6a(tian l!-allb6~lIt 
%Jrcllete ,&rllj't , !mundJen 
IJ'rlleberg, ~ran3 mat. \)011 etraubillg 
!pull1mcm, ßut)\1)ig IJ'affau 
ffiailllcr I ßUbl1)ig i . IDlun~en 
mapp I Uoam }Bamberg <' 
maft , ,so9anll §Sllptift ~rojt~erg, Sfar'fr. 
mauner, 2fuguj1 \)011. IDl{lIt~en 
mcicbcct, §ScCII9arb \;l011 2ClllbcrS,\ mcgcn'ft'. -
meiu)ert, €):nol:i§ ,,sofep9 \;lon 2Cmbecg, megen'fc. 
!Reid)crt, tltto tlon 2Cmberg, ~egc\lfc. 
~~eiger&6erg, ~ug\lfl: @raf tl. lillltrabul:g 
mcitHanbct:, ,sa~of> ~(lIltcrn, .o.iD • .l'er.-· 
~1citm(1)er, ~\ItOll .IM6eilll, mcgene~. 
l>Hc3ter, ~tißlIfl: '. IDlun((jm '. 
!Rift, J ~erbinanb . .ltellIlltcn, O.iD • .l'er. 
mitter, ::t~olllaß \)on ~uß6uurg I 
mittecuecE I So~al1n .I,paut- .pQuptlhtl}t, ffi~ein~r. 
~noßcr, ~ofep~ IDollallntt~cim 
m['fd), ~aleß m1irnall, )'J.IDl.~c. 
8!ol.i!cr, S,?icro\l1)ll\uß lfficiben, ~.rol.Str. 
moibl, rolicT)ael miid)lH\I11, ~ncscn~r. 
mot~ I ~eon~at:b .~ fficgClliluUc9. 
mu()c\lbaucr I. mmlT)arb ~ul&ba«}, mCßm~r •. 
. . "~ 
Jrarl6jtr. 10 O. _. 
lBurgsnlTe 10 2. 
!RinbermnrU 6 4. ' 
. .ltaujingerjtr. 27 '2 •. 
@iommerflt. 7 3. 
\!erd)enjtr. I I 3 •. 
Oberangcr 13' 1.', 
Sorep~fpitalg. 8 t~ 
mlummjtc. 15 :I. 
@icnblingccg. 42 I. 
~ntßftt. 1I 1 • 
• Jrnc(6prn~ l2 3. 
lillaUllr. I 2. 
@ic!)ii~cnrtr. 5 3. 
\!Ccd)clll1r. 52 2. 
Oc,crallgcr 40 x. 
.ltaclGt~oc 10 2. 
Sofcp9f!>italg. 4 x. 
,s'orcpf)fpit!\Tß. 4- x. 
Sofcp~rpitatg. 4 x. 
stad&l1r. 2 o. ., 
@ionnenltr. 4 o. 
IDlIUg1ijit 6 x. 
lBrienctrtr. 45 x. 
mctctilliir~r. 2 2. 
!muncrjtt. 2 3" 
mlUlllcnl1r. 20 2. 
.pcrrllfh:. 20 3. 
IDluUcrJ1r. I} 2. 
~mf)CI\fl:r. 49 t. 
0ollll11ccltr. 6 o. 
'8rallcnphl~ 5 2. 
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9l'qn c n \)on 
ffiu('cnbaucr, Sol), ß3apt. <21uf~badj, fficgmer. 
f1lllcbcrcr, mcpolllud 9J?iind}cn 
ffiuppudjt, 30~alln maptij"t .!tird)cnt~umbadj, !).!.)Jl • .re. 
ffiupprrd)t, msil~etm Umberg, mcgcnfr. 
ffiu9, ®eorg . .pofjtabt, D.~Jl,JII!, 
ffiujfopulo6, @"9rijlobllloß WaupLia, in ®rird)cnlanb 
muft, 1P~i1ipp ::lnton mot~cn&urg, ffic3atfr. 
€iäHc, jJricbtid} ~(!tguft .ffcmptcn 
eainte ~arie <E!1 li fc, jJcbor "., 
!illajfinütol1 maron \)011 me9cnßbu~g 
,ga):, SuliuG . Sngofjtabt, fficgcnlr. 
edlarl), crarl jJr~I!.· uon \))1 iindjen 
€icf)/ifer, S"fc:p~ Wruburg, n.ID.~r. 
€id}ajfcr, mubo(p~ ~allf, ffie~at'fr. 
6t1)alf, UloiG . ro1urnau, ~rQrtt', 
€id)anilct, 2ubluiß :Dollnj"tcin, fficgenlr. 
ed)an&ct, Uugultin ~eiUadj, D.iD . .!tr. 
€idjarjf, @eorg illoUfdeb {lof, D.lJJl.J:r. 
€idjarff, ~ubwig ®lIttcn&crg, D.IDl • .ltr. 
€id)auun'g, Safo& :Dud~eim, mp . .!tr. 
€idjcnE, .peinridj l)on megenß&urg 
8d)enE, @"ad IDlund]en . 
€id)in"f. €id]wcinGberg, IDlaJ; , , 
Sojep~ jJr~t. 1,)on' IDlundjen 
€idjmr, Ulbin' . 'lCmbet:g, ffiegenrr. 
<2iC6id, ~olU:ab <0traubing, U.:n . .ftl·. 
€idjicber, &llgctuert . !lJlund]en 
€idjifcmeber, !50ffP~ . " ffiattenEirc!jen, Srarfr. 
@Sd}lag, jJdebtill} iDcggcuborf, U.$D.Jtr. 
€idjlor, 2Cntoll' .pcltbicgcn, +ncgenfr. ' 
€id)lt1jfcr, .\tarpa~. IDlonf)cim, ffi'batlr. 
€in)roter, Sato& lPajfau 
'@)djlUllb, Utoh'! . I.. ru3aUe.jlcilt, m~al1tl~. 
<21djmib, ~crbinanb . t(ugßbllrg' 
ec!jmib, .pecmann Z::~~obot etcauMng, U.:n • .ftr. 
ea}mib, ~ub\llig ~oltjhmtill <0t.aubing, U.iD • .It •• 
@)d)mibt, ~ricbri(~ IDll'ind}m 
<21djmitt, 3l)fep~ lilli19clm IDlt'mn;cu" 
CiZ.id)(il1\uect~, Suite':! 'lCmbet'g, ffiegenYc;-. 
. <21d)Dllgec ~~riftia\lo :3:ot~, S(llrEr. 
<2idlott, ~~ol11a\t ed)",ar~~ofen, !JlcgCl\l~.· 
@5d)rciner, jJratl3 ~fiol. lBamberg, D.~Jl • .!tr. 
CiZ.id)rcincr ~ ~~(lbbauß <0t, Oilltlalb, U.iD.Jt~. 
. 42idJ(t~, .pcrmllllll lJon· 0isn\(l~ingm" '. 
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. I ~ 
mlO~IlUIl!l 
~anb I 2. 
..' . 
'lCltt)Qmmmd! 20 I. 
I).>riltmal)crg. 3 o. 
.pcrrnfir. 20 0.' 
.pol3garten 204 2. 
edJii~enftr. 18 3. 
eenblinged~or,l).>la~ 7 o. 
ma\)e~jtr. 7 I~ 
I 
30fcvl)fpitalg. 9 I. 
<21op~ienftr. I 2. 
@)c\1b(illgert~ot.l))la(} II 2, 
iDamcnftiftg. 20 3. 
IDluUcrfti. 2 3. 
eenblingerftr. 61 2, . 
®loCfen,jlr. 8 1. 
<0e\1Ningert~or'!JHa~ !l 3' 
mamrj"tr. 27 4-
Sag,rf!:r. 2 0.-
@Sonncnj1r. 9 J. 
~ull",~6j1r. 2 3.'. ~ 
edjoltfeli)j"t\!. 15 o. 
',' 
.per~ogfpif\11rtr. 10 1. 
~iirj"tenfelberfir. 13 4. 
eebmrg. 4 2. 
~(tcfellj"tr. 1 I 1. 
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